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える重要な働きをすると言われている （Bowlby,  1973）。具体的には、対人関係における情報処理 （Dykas  &  Cassidy, 
2011）、対人行動 （Mikulincer & Shaver, 2007）など、対人相互作用の様々な側面に影響する。

















































「 5 ：そうである」の 5 件法で回答を求めた。




すか」尋ね、「 1 ：何も話さない」～「 7 ：十分に詳しく話す」の 7 件法で回答を求めた。
3 ．愛着　一般他者版成人愛着スタイル尺度 （中尾 ・ 加藤，2004）を用いた。「見捨てられ不安 （18項目）」と「親密性
の回避 （12項目）」の全30項目について、「 1 ：まったく当てはまらない」～「 7 ：非常によく当てはまる」の 7 件法で
回答を求めた。
4 ．自尊感情　Rosenberg （1965）による自尊感情尺度の邦訳版 （山本 ・ 松井 ・ 山成，1982）を用いた。「少なくとも人
並みには、価値のある人間である」「もっと自分自身を尊敬できるようになりたい」など、全10項目について「 1：あて





れるだろう （逆転項目）」などの「無効性 （ 4 項目）」という 3 つの下位尺度から構成されている。これらについて「も
し、あなたが、あなた自身の嫌だと思っているところやネガティブなところについて周囲の人に話すとしたら、以下の




「人と深く知り合いたい」といった「親和傾向 （ 9 項目）」の 2 側面から尋ねるものである。全18項目を「 1 ：あてはま





　本研究で用いた効果予想尺度はもともと 3 因子構造が報告されている。しかし本尺度は、先行研究 （福森 ・ 小川，
2006）によっては異なる因子構造が報告されているため、本研究でも改めて因子構造を確認することとした。そこで、
効果予想の各項目に対し主因子法プロマックス回転による因子分析を行った （Table 1 ）。 1 回目の分析で因子負荷量






話すことでその事実を再確認しそうでいやだ .784 － .074 － .010
話した後、私はみじめな気持ちになりそうだ .725 .106 .055
こんな話は、するべきでない気分になるだろう .698 .033 － .015
話した後、自分自身がダメな人間に思えそうだ .642 .160 .055
話してみても、相手に上手く表現できないだろう .541 － .037 .036
相手に話したところで、どうにもならないだろう .435 － .159 － .259
○　対他印象の低下
こんなことを話すと、相手から嫌われそうだ － .111 .942 .024
こんな話をすると、相手が私と距離を置くようになりそうだ － .017 .874 － .061
相手から悪いイメージで見られるようになるだろう .202 .661 － .014
○　無効性
相手は、自分を励ましてくれるだろう .045 .024 .854
相手は、親身になって聞いてくれるだろう － .037 － .083 .850
負荷量二乗和 2.580 2.166 1.531
因子間相関 .607 .018
－ .117








Mean SD Mean SD Mean SD
自己隠蔽 3.243 （0.873） 3.343 （0.802） 3.314 （0.824） －1.010 .891
自己開示
自己開示Ⅱ 3.602 （1.375） 3.746 （1.236） 3.703 （1.279） －0.931 .795
自己開示Ⅲ 4.053 （1.233） 4.374 （1.107） 4.278 （1.153） －2.325 * .861
自己開示Ⅳ 3.404 （1.243） 3.495 （1.172） 3.468 （1.193） －0.632 .863
効果予想
対自的傷つき 3.281 （0.834） 3.563 （0.802） 3.479 （0.821） －2.891 ** .804
対他印象の低下 2.816 （1.050） 3.144 （1.027） 3.047 （1.043） －2.632 ** .879
無効性 2.658 （0.857） 2.459 （0.871） 2.518 （0.870） 1.907 .843
愛着
見捨てられ不安 3.157 （1.079） 3.663 （0.911） 3.512 （0.990） －4.068 *** .909
親密性の回避 3.865 （1.042） 3.953 （0.991） 3.927 （1.006） －0.728 .872
自尊感情 2.959 （0.803） 2.726 （0.767） 2.795 （0.784） 2.492 * .881
親和動機
拒否不安 3.113 （0.913） 3.415 （0.828） 3.325 （0.864） －2.930 ** .890






















自己隠蔽 － .302 *** － .182 *** － .294 *** .448 *** .484 *** .239 *** .336 *** .616 *** － .321 *** .165 *** － .337 ***
自己開示
自己開示Ⅱ .538 *** .622 *** － .115 * － .059 － .262 *** .113 * － .381 *** .094 .093 .349 ***
自己開示Ⅲ .762 *** － .027 － .044 － .246 *** .168 ** － .337 *** － .048 .109 * .337 ***
自己開示Ⅳ － .141 * － .091 － .198 *** .129 ** － .385 *** － .085 .062 .343 ***
効果予想
対自的傷つき .541 *** .028 .382 *** .267 *** － .374 *** .310 *** － .132 *
対他印象の低下 .140 * .515 *** .226 *** － .403 *** .402 *** － .050
無効性 .092 .269 *** － .139 * － .092 － .369 ***
愛着
見捨てられ不安 .013 － .498 *** .609 *** .243 ***
親密性の回避 － .140 * － .149 ** － .659 ***































無効性 自己開示Ⅱ 自己開示Ⅲ 自己開示Ⅳ
愛着
見捨てられ不安 .190 ** .334 *** .195 *** .184 *** .119 * .173 *** .116 *
親密性の回避 .259 *** .229 *** .542 *** － .383 *** － .339 *** － .421 ***
自尊感情 － .190 *** － .136 * － .146 ***
親和動機
拒否不安 .155 * .182 ** － .088 *
親和傾向 － .424 ***
効果予想
対自的傷つき － － － .106 *
対他印象の低下 － － － .207 ***
無効性 － － －
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